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praeclaras hominibus a summo Numine large
concestas curatius perpendit d otes , illico sane com-
perit, has a brutorum animantium illis longe esse diver-sas, multoque perfectiores.
In primis vero Angularis illa facultas, sensa cum a-
liis communicandi, vitae eorum conditionem multo com-
modiorem atque feliciorem reddens, clarissime hanc de-
monslrat praecellentiam: qua quidem orbati, vel aliis vel
sibimet ipsis parum prodefle postunt homines, inter lin-
guae vero hanc facultatem, & ingenii humani cultum,
arctilsimam intercedere societatem, vim utramque &c ad
eundem tendere sinem & unam alteri sidam se praebere
comitem, nec alteram sine ope alterius ad laudem ali-
quam adscendere posle; quisque rem vel parum perpen-
dens, cernere mox valet.
Quod qvidem ad Ingenium adtinec, singusarem ejus
in linguae conditionem influxum nemo non animadvertit.
Quis enim non videt, linguam, nisi rationis ingeniique
ornaretur opibus, nil nisi rudem, pauperem ac indige-
stam vocum idearurnque mmsuram esse congeriem?
Hinc tam antiquioris quam recemioris aevi Hifloriam
consulentes, linguam gentis cujusque pro ingenio horni-
2sturn, vel cultam, egregiam atque laudat; m vel agrestem
incommodam ac informem suisse deprehendimus sed
nec minus ab altera parte gravem ac manisestam lingua
gentis in ingenia hominum, vim habere reperitur. Unde
permagnam, alterius populi prae altero, in animi sacul-
tatibus excolendis, litteris expoliendis, moribus forman-
dis, singularem facilitatem, ex linguarum varia indole
pendentem, observare haud aegre licet. De qua re
pauca, speciminis loco Academici jam a me disputanda,
ut mitiori B. L, subjicias censurae, quo par est verborum
Lonore rogo.
i ir.
Instrumentum aptum atque sini intento perfecte con-
veniens, artisici cuicunque, peritissimo licet, egregii quid
in materie rudiori vel formanda vel polienda efficere
cupienti, maxime esse necessiarium; nemo non intelliglt.
Quando igitur perpendimus, linguam esse instrumentum
communissimum & aptissimum, cujus ope maxima pars
idearum noslrarum nobis exhibetur, cogitationumque
forma & indoles varie singitur atque assicitur, nec non
combinatio & affectatio illarum varia paritur; fieri ne-
quit, ut mox haud senciamus quam gravem linguae sn-
doses in haec omnia vim exserat. Pauci omnino lunc ho-
mines, (nec sere nisi quorum res angustiores commodio-
rem diseendi rationem iis adimunt), qui per se & ex se
discant: ac hi etiam, quam pauca ipsi investigant, in
quae sc. vel per aliorum sermonem, vel per libros, non
sunt deducti! Quantilla pars idearum noffrarum immedia-
te ex ipsis rebus nobis acquiritur pariturque! Quam igi-
tur tenuis, quam exilis, quam manca, noslra esset co-
gnitio, nisi alii ope sua & auxilio illam nobis instiiiarenr,
3ac deinde alerent & locupletarent! Alias ideas, nobis in-
de ab infantili astate e consorcio aliorum iensim com-
paramus, alias ex insticuto parentes & doctores nobis tra-
dunt; halce vero omnes a linguae indole, per quam no-
biscum communicantur & cuflodiuntur, variis assici mo-
dis, sorrnamque eam, quam sidi illa dat, in mente no-
stra assumere, facile patet Ut objecta, pro vitri colore, per
quod spectanda nobis sistuntur, vario atque multiplici
ipla etiam colore distincta apparent; sio & lingua, per
quam ideae ad nos quasi tranleunt, diversas, notionibus
quibus mentes hominum ditantur, ingenia, facultates, mo-
resque ornantur, (pecies non poliunt non induere. si lingua
inops est, paucae tantum ideae ejus beneficio possimt nobis
praeberi; ac quis non videat, quando desiciunt rebus desi-
gnandis necestaria vocabula, nec ideas ipsas genti suppete-
re posle, nec posleris exhiberi, adeoque gentem valde
rudem ac hebetem mansuram? Lingua enim illud quasi
horreum est,ubi ideae gentis conservae, undeque promi
&ad usum traduci atque dissundi queant. Res & obje-
cta, quibus nulla imposita sunt nomina, quomodo ad
cognitionem hominum perduci, quomodo ideas de iis
distinctas & notitiam accuratam homines sibi acquirere,
poterunt? nisimere sine lensualia, ut ea digitis demonstrare,
& sio aliis cognita reddere queamus. Ac quamvis e-
tiam abundandam quandam & copiam idearum talis sup-
peditet lingua; modificationes tamen varias rerum, dis-
serentias, relationes & quasi vultus pauciores, omnino
menti ossert; non licet tamen ejus ope penetrare in ,a-
dyta, nec ossert nisi primos tantum & vulgares rerum
adspectus. Cujus rei evidentifflrna, in linguis rudium 8c
incultarum gentium omnium, documenta cernere licet:
existunt enim, quibus linguae suae cultura tam parum
curae cordique suit, ut aliarum haud rerum, quam quae
4necessitatibns vitae primis ac cuique mox obviis sariandis
inserviant, vocabula habeant; sensaque sio sua non nos-
sint non dissiculter, imperfecte, incommode & obscure
admodum, exprimere. si vocabulorum verborumque
significationes consusae, incerta: & vagae sunr; quomodo
ideae hominum de rebus ipsis certae, conslantes aeque ac-
curatae evadere poterunt, per illa genitae & propagatae?
Verba inania seriem cogitandi & compagem interrum-
punt, in variaque devia mentem detrudunt; ideae salsae
acceslbriae, principalibus adjunctae, quae per vocabula sal-
lacia animo irrepunt, faciem harum obnubilant & corrum-
punt. Notionesrerum spuriae atque judicia prava, per termi-
nos, phrases, sententias perniciolas, animos hominum
depravant & vitiorum contagione insiciunt; talem enim
illae formam recipiunt, qualem hae illas, a primis mox
pueritiae annis, & deinde suecessive T singunt. Pauci
aut otii aut pervicaciae aut audaciae satis habent, ad no-
tiones suas deinde examinandas corrigendasque; sed per
totam vitam illis luduntur & decipiuntur, (a)
Lingua copiosa, definitae, culta, quantam contra prae-
bet hominibus facilitatem, meslem idearum accuratarum
uberem, sibi invicem impertiendi! quantam opportuni-
tatem ingenium excolendi & ornandi! Quali lingua qui
utuntur, non poitunt non, vel per quotidiani sermonis
commercium,de cognitionis lucisque divitiis, quas continet
atque suppeditat, paullarim participare, atque ad majus
majusque culturae & doctrinae sastigium evehi; natioque
sio ipsa feliciter poliri atque indies quasi splendescere.
(a) Adeo incultae adhuc quaedam repectuntur nationes,
ut, verbis aptis desicientibus, signis aliis cuique se/c
osserentibus, gestibus nempe, variisque vultus & faciei
motibus Termonis vim & per-
5spicuitatem adjuvare, eumque quasi interpretari-, Re-
celle habeant. Aliae, quae ex hac feritate & barba-
rie sese jam expedierunt, lingua tamen illae etiam u-
nmtur inopi non modo, led etiam saepe ambigua &
dubia, verbis obscuris & phrasibus incertis ac inde-
terminatis abundante. Nec tantum verba illis desunt
necestaria, led & classes & species verborum quae-
dam sunt penitus ignotae: desunt necestarii ad per-
spicuitatem Termonis & commoditatem pariendatn
casus, tempora, aliaeque verborum affectiones, ad de-
terminate loquendum multum pertinentes, quas o
sus & ratio cultiores gentes adhibere lensim docuit-
§. m-
Quamvis vero magna omnino in eo eluceat sermo-
nis utilitas, quod societatem atque commercium inter
homines, ad sustentationem ac felicitatem eorum tuen-
dam vehementer pertinens, alat & conservet; aliud ta-
men simul non minoris pretii & momenti nobis pari£
commodum, quod scilicet nobis ipso lub cogitationis
meditationisque actu mirandum in modum praestat. sed
non singulas linguas hac in re ejusdem esse usus, cre-
dere sas est; quin potius permultum, etiam ex varia e-
arum natura ac indole illam pendere, haud dissiculter a-
nimadverti potest-. dum alia nos adjuvat & laudatissimam
sert opem, alia mentem cohibet atque quasi compedibus
constringit. Quisque facile videt, linguam asfluentem &
copiolam, non posle non, tam in ideis principalibus forman-
dis signandisque, quam accefloriis adjungendis, ac pluribus
inter se varie connectendis, maximo esse hominibus ad-
miniculo; dum contra inopia verborum pauciores o-
mnino admittit exhibetque & ideas & relationes earum
6atque modificationes. E copia igitur indoleque verbo-
rum cujusvis lingua;, magna omnino pars culturae ac
cognitionis populi pendet. Lingua meditanti aut spatium
quasi anerit amplum, ic arumque laetam ossert copiam,
aut limites objicit arctus molestos. Haec efficit, ut no-
biliores mentis facultates vel liberius latiusque sphaeram
quasi simi exteue.ae possint, vel tenebris sopitae exsere-
re stde nequeam, in priori cata accidit, ut vix ac ne
vix quidem ui' . in metire osiri queat aut ei osserri idea, quae
suo haud insignita sic nnmioe; copiaque ampliori verbo-
rum inflructi homines, in-pressiones sensuales ac ideas
quascunque novas facilius recinere postunt; quum con-
tra ope verborum deflituti, vel sensationem antea habi-
tam reproducere, vel rei absentis ideam pro lubitu resu-
scitare aegre valeant. Memoriae itaque, quin etiam Ima-
ginationis nostrae vires, sine Linguae ope sere nullae, aut
valde laitim tenues eslent; quam quidem rem miseri,
qui bestias inter educati eorum more vitam geslerunr,
suo exemplo maniseste docuerunt; quorum quidem idea-
rum quasi campus, valde Herilis & perangustus suit,
quin & aliae eorum facultates, caeterorum mortalium iliis
valde inseriores, & caligine quadam serina circumsusae,
suerunt. Ipsae ideae non nisi paucae admodum, nec illae
nisi mere sensuales, si loquendi beneficio nomo non
polleret, in sua essent potessiue. Verum quidem est, e-
ura signis licet ac verbis orbatum, talium nihilo minus
extra se exi slentium objectorum ideam quaedam forma-
re sibi posle, quae senius suos externos assicientia, hinc
sibi ignota esse nequeunt: sic avis cujusdam, equi, ar-
boris &c. idea ni n potest non familiaris quodammodo
nobis fieri, 8r hinc in memoriam quoque iterum quo-
dammodo secovari. sed dum mutos nosmet plane
desiceret, quod quidem dubitari nequit, pars ilia supe-
7sios digniorque idearum, universalium & abstractarum;
neque illa Reminiscentia, neque plures aliae animi faculta-
tes, officio suo digne sungi poslent. Hujus vero gene-
ris ideas nulla ratione in animo repositas reperiri, ac ne-
que colligi, neque ibi retineri, aut objecta meditationis
nostrae reddi posse, sine instrumento terminorum, qui-
bus significentur; unicuique curatius rem inlpicienti sa-
cile eir ad perspiciendum (a). soni autem, qui pro sen-
sationibus ipsis inservire nobis videntur, bene articulati
atque determinati, haud dissiculter in mentem revocari
possunt;qui redeuntes, facile etiam ideas iterum, quae il-
los antea comitatae sunt excitant, & apud nos, ad claslemv
ordinem atque genus suum simul quasi reductas, redire
faciunt. Facile hinc pacet, cur tam Philosophis, quam
aliis scientiae cuiusque ac artis Magislris, alios instruere
& reliquorum usui suam adplicare cognitionem studenri-
bus, lummae omnino videri necessitads debeat, ut inde
ab initio, terminorum omnium artis & scientiae, cui se ad-
dixerunt discipuli sui, plana atque accurata hi imbuan-
tur cognitione; quod ni siat, labor ac cura frustra im-
pendetur. Hinc etiam causam videre facile licet, cur len-
tis adeo palsibus dissundi homines inter, artis cujuscun-
que nova atque inaudita antea scita conspiciantur; cur-
que saepe, qui in Philosophia nominis sama & ingenii
acumine inclaruere, ubi doctrinam aliquam novam pro-
posuerunt, illam tamen in sua civitate prius divulgare
& altius menti aliorum insigere haud potuerint, quam
terminos huic doctrinae generi aptos invenire & sami-
liares vulgo reddere valuerint. Verum non modo maxi-
ma & insignior pars idearum nostrarum, abstractae nem-
pe ac universales, linguae, qua utimur, beneficio de-
bentur; sed etiam eandem ob caustam varios, eaedem as-
sumere solent colores variequc dilatari. Haec simul es-
8sicit, us actionum nostrarum certas observare possimus
regulas, & moralitatis earundem perspiciendae capaces
reddamur. Ex hisce igitur abunde patet, illum, cui cu-
rae cordique est ut natio lua ingenii vires ac cogitatio-
num dilatet campum, scientiisque & artibus imbua-
tur, omni nisu in id inprimis incumbere oportere, ut
linguae vernaculae copiam & cultum augeat Vel ex al-
iatis intelligitur, haec ambo inter (ingenii & linguae cul-
turam) familiarissimum adeo cognationis esle vinculum,
ut alterum, praetermislb ac neglecto altero, vigere neque-
at. Quae quidem res piaticica, Hiltoriam generis huma-
ni cognitam habenti cuique, facile apparet. Qui per bar-
baros Asiae populos, per Americae incultas regiones, va-
rias Maris Indici insulas &c. itinera secerunt; nos docuerunt,
alios, ut in orationis, ita in rationis cultura exiguos secis-
se progrestus, vxtamque parum a brutorum illa diversam
deger*. Aliae autem gentes, quae usum linguae valde li-
cet adhue inopis ac rudis, sed tamen aliquantum cultio-
ris callem, suo exemplo commonstrant, quantum sibi in-
de ad meliorem vitam degendam acceslerit adjumenti.
Utri usque genetis hi populi, quantum negotii doctoribus’,
ideas illorum augere, illustrare, polire conantibus, ob
linguarum ruditatem ac imperfectionem sacessiverunt!
Quum e contrario populum, cujus lingua & nattara
est slexibilior, (ut facilius coli ac ditari possit), & jam
perfectior comtiorque facta, longe facilius ad Religionis,
scientiarum, Artiumque lumen adducere liceat. sic& o-
lim Graecos, qui in omni scientiae ac Artis genere adeo
floruere, ut per omnes terras praeclara eorum sama
& gloria divulgata fuerit, magnam sane hujus seliebatis
partem, praeclarae ac omnis cultus facillime capaci linguae,
quam nec diligentissime ornare neglexerunt, debuisle,
negari nequit. sic nostro quoque aevo quisque largiatur
9oportet, ex linguae cujusque indole multum pendere,
quod alia natio prae alia commodius feliciusque ingenii
& litterarum culturae incumbere valeat, & quod alia
tardiores, alia celeriores, majores, communioresque in
his faciat progrestus. Cum enim, ut supra observavimus,
non alia ratione, quam per signa ac terminos, maximam
idearum partem nobis comparemus, neque alia sit via
easdem in animi quasi conspectum revocandi; ideae au-
tem tales se necestario conspiciendas animo praebeant,
quales ab his signis suis exhibentur, cum quibus con-
nexae quibusque quasi ducentibus menti osseruntur; lin-
guae in eas influxum ingentem nemo cernere non potest.
Certa aliqua lingua semper necesle est cogitemus. Hinc
est, quod facillimum cuique sit vernacula, (sive il-
la lingua, quam infantes primum & statim ab initio vi-
tae discimus), meditari; ac quod aliena lingua cogitare
sindentibus saepissime accidat, ut ad indolem & naturam
prioris magis nobis familiaris, propius tamen cogitationes
nostras, earum seriem, formam, rationem, conformemus
& quasi configuremus* Peregrina atque sibi haud expe-
dita lingua meditari conanti, ideae dissiculter aderunt; & dum
mens inopia verborum premitur, quorum ope & illae a-
nimo sese osserre & dein retineri poslent, quomodo hoc
opus ex sententia illi succedet? Quae etiam causa esi,
cur omnino perpauci eorum, qui linguas exoticas ac pe-
regrinas callere sese prositentur, nec nisi qui diuturna ac
perpetua quadam adjuti consuetudine, & a Tuorum Ter-
mone vernaculaeque familiaritate atque consortio sere se-
juncti, illis se litteris totos quasi immerseru-nt, aslequi
illam facultatem valeant, ut isiarum linguarum regulis
atque genio convenienter, accurate exprimere sensa ani*
mi possint (b). Linguae enim cujusque singularis indoles,
singularem quoque & varium parit cogitandi modum,
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nexumque idearum diversum gignit; quo evenit, iit pe-
regrinam quandam adhibentes, ab oblcuricate ac ambigui-
tate, aiiisque gustum vernaculae prodentibus, sibi cavere
vitiis homines dissiculter possint. In magnis licet linguae di-
vitiis, qui illam parum callet maxima tamen premitur pe-
nuria, neque verba neque ideae satis ei suppetunt; saepe
a varie consusis ac commixtis, & non raro hinc aut ab-
surdis aut inanibus ideis deceptus, in devia, ipse errorum
suorum sibi haud consictus, praecipitatur, atque misere
sic sallitur. Quando autem termini usu frequentiori sa-
miliares nobis facti sunt, contra haud raro evenit, ut
cum illis etiam mente cassis, gravissimas tamen conjun-
ctas ideas putemus, nudaque sic vocabula cogitemus.
Quae omnia Historia Litteraria satis superque consir-
mat (c).
(a) sic si verbo peuliari numerum quemennque in genere
designare non valeremus, e. g. decerni neque idea,
quam de istiusmodi numero formamus, nobis sup-
peteret, aut repraesentari poslet, nisi re vera totidem
adeflent simul objecta, ad quae adtendere uno quasi
alpectu eslet necesle: sed quis non videt, nos parum,
in arduis meditationibus, menrisque operationibus,
haec genera spectantibus, usu terminorum destitucos,
prosicere sic posse?
(b) Cogitemus tantum, quid plerisque nostrum Latine
scribere conantibus accidat. Quam pauci Ciceronem
legentes, satis vivide & subtilitatem ratiociniorumsuorum, & vim verborum suorum sentiunt! Quan-
tam turbam errorum male intellecta, & incommo-
de vecta, scrtpta veteris aevi (ex, gr. Bibitorum sa-
crorum) pepereruntj
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(c) Csr. de toto hoc argumento egregie disputantes
Dn. sui-zER, ‘liwmttl. siber ben gcgensdttgen s£tn#
sM ber Permmsc in bic ©prac^c, tmb ber ©praeire
tn bte X>ernunsc (Qsesmisdjte i
p. 168 seqq), quae oblervationes Gallice leguntur
in Commentariis R. Acad, scientiae & Litt Huma-
nior. Bero!. A. 1767; von Irwing, sErsasirunge 1 unb
Untersudjmngen siber ben tT7enjcsien 11 55 § 134, 141,
144, inprimis 154, 169 seqq, 196; Monboddo Ubtt
bcm Urjprunge unb 5ortgange bcr ©praeire, pastim.
Consr. etiam quae de influxu, quem in priseorum
ingenia hominum ruditas Termonis sui habuerit, e-
gregie observat Heyne Opujc. Acad. Vol. J. p. 191,
Vol. III p. 291, seqq.
§. IV,
Ex his, linguae cujnsvis nationis majorem minoremve,pro
modo culturae ssiae, utilitatem facile omnino cuique patescere
existimamus. Unde hac attente lustrata communi, qua quis*
que pollet populus, cognitionis penu, neque dissicile erit
de ingenii sili & divitiis & quasi forma, accuratum serre
judicium. Ubi in lingua sua, ad hanc vel illam ideam
denotandam pertinens verbum aut phrasis haud inveni-
tur; patet, talium rerum, vel plane nulla, vel admodum
imperfecta, incerta & obscura cognitione esle inflructum.
Contra, lingua, verbis ac terminis, ad notiones sensus-
que exprimendos aptis locuples, pleniorem etiam rerum
cognitionem idearumque copiam, quae ingenii culturam
produnt, gentem sibi comparasse indignae,
Hincabuna parte,qui bene cogooscit gentis Ingenium ac
cultum, etiam de lingua ejus haud ablurde potest existima-
re. Quum enim Nationem sertiliori ingenio praeditam,
n
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rationis soae culturae de industria studentem, bene mora*
tam virtutibusque ornatam amare vitam,. deprehendimus;
in dubium vocare haud licet, quin singuam etiam cultio-
rem ditioremque habeat gentis alius Termone, quae bar-
bara ac rudis mansit. Quod verum esle cerrissirais tessi-
montis evinci potessi sic, ex. gr. qui perspexerit, qui-
bus in operationibus suis mens humana obstricta sit le-
gibus, 5c Americae peragraverit regiones, mox e seris na-
tionum, plurimis ibi locis habitantium, moribus & be»
stiarum simili vivendi ratione, judicaverit easdem lingua
rudi valde ac paupere uti. Idem Europaeas cultiores ad-
iens gentes, nonne itidem continuo disserentiam, quae
has inter, non minus ratione linguae divitiarum laudum-
que, quam vitae transigendae modi, atque cognitionis lu-
cisque progressuum intercedit, animadvertet; sed neque
ab altera parte, qui linguam gentis cognitam habet, mi-
nus commode de ingenio ejusdem, cultu, cognitionis
quo pollet lumine ac indole, judicare valebit. Quum enim
ratio ipsa ac ingenium quasi sontes sine, e quibus virtu-
tes linguae prostuant, sine quarum ope promoveri il-
la nequeant; haec, illorum destituta benesiciis, valde o-
mnino turpi atque deformi conspicienda sit facie, necesleesl:
& contra. sic, si, neque monumentis, neque sidelibus aliis
testimoniis, de feliciori atque praeclaro olim Graecae gen-
tis ingenio, summisque in vario scientiarum Artiumque
genere progrestibus, certiores redderemur; dissicile ta-
men haud soret, illud vel ex linguae indole singulari pla-
ne ac excellentissima, colligere. Cum, quae alia scripta
sunt lingua, in aliam convertere conamur, utriusque
bene periti, facile nobis patebit, quaenam & idearum
penu & ingenii cultu ac divitiis alteri praesset.
Clare etiam ex his patet, eum, qui Linguam Gen-
tis alicujus ditare, persicere atque excolere satagit, siami
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jusdem ingenio excolendo dotibusque animi adjuvandi»
egregiam navare operam; inflrumentum is persicit, po-
steritati quoque illustrandae & formanda: apprime idoneum
atque potens. Contra linguam vernaculam negligere, est
gentem suam, ad barbariem, cum ingenii tum morum,
proniorem reddere. Quam ob caussam, quam laudabilis
illius Principis sit cura ac industria, qui de eo sollicitus
est, ut lingua civium suorum excolatur persiciaturque,
facile apparet; quum alios contra, qui sines Imperii di-
latare, ac aliarum gentium provinciis Tuam augere ditio-
nem valuerunt, saepe utriusque cives miseriores, serocio-
resque magis quam feliciores cultioresque reddidisle, re-
periamus. Dici quidem postit, nationem, quae vernacula
utitur paupere & inculta, alia tamen lingua sapere, & il-
lius jam perfectae atque politae ope lucem sidi comparare
cognitionis necestariam posle; ut Europaei olim Latina
lingua pro communi sere diu usi: quali consido Galli-
cam hodie multis valde haberi familiarem novimus, ita
ut loco vernaculae, hominibus conditionis ordinisque in-
primis honoratioris, palsim inserviat, Parum autem hinc
populo commodi sperare licet. Primum ad paucos talis
cultus pertingit, & remotior a vita atque actionibus gen-
tis plurimis manere conspicimr. Plerique non alia quam
vernacula lingua cogitant; illius maxime conditio ingenia
civium singit. Ac pauci etiam illi, qui peregrinae diseen-
dae operam dant linguae, vix tamen eam ejus usurpandae
attingunt perfectionem, ut commode illam ubique adhi-
bereValeant, nec partim vernacula partim extera cogi-
tent lingva, ideas sio suas impeditiores atque turbidiores
reddentes. Ubi vero cum popularibus suis agendum est,
quomodo cognitionem suam illis vivide impertire, uti-
lemque satis efficere valebunt (a)? Ad experientiam pro-
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vocare nobis licet: non erimus itaque in hoc argumento
perlequendo verbosiores.
(ai Unde eorum patet stultitia, qui ad vulgum docen-
dum, ad cultum Divinum celebrandum &c. alia lin-
gua quam gentis vernacula, uti instituunt, quique
patriam populi linguam (quam excolere atque persi-
cere debebant) eliminare, aliamque ei substituere co-
nantur. Hi totam idearum & sensuum seriem atque
compagem, relationum & notionum accefloriarum
formam, opus totius vitae humana 1/pro ingenii, con-
ditionis, linguae natura & situ varie contextura & im-
plicatum, uno quasi ictu dislblvere, transponere, ali-
ter ordinare & connectere volunt. Quanta demen-
tia! Quanta naturae humanae ignorantia! Quam inimi-
cum, crudele, & tyrannicum in eos consilium, quos do-
cturos sese atque illuminaturos prositentur! Hinc si-
mul patet, quam manca, quam debilis quamque mi-sera illa non potest non esle institiuio & d°ctctna,
quae a Doctore prosiciscitur, qui I ngu. m discipulo-
rum suorum bene non callet vernaculam, sed Inter-
pretis inopi atque inepta plerumque uti necesle ha-
jbet opera.
% V.
st ad ordinem ac modum quo excoli sensim &
felicissime persici lingua conspicitur, attendere volueri-
mus; facile repectemus, Poetas ac Oratores,quorum Ter-
mo ad vulgum maxime pertinet, huic consine prospere
persequendo inprimis prodefle. Hi sententiis, imagi-
nibus figurisque abundant; Ingenii sui & Phantasiae vi-
vidioris ope, varios colores linguae quasi inducere, e-
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jusqne limsies quam maxime dilatare valent. Qui quidem
poslquam faciliorem sio Pstilosopho patesecerunt
1
viam,
ille celeriter sua dein exprimere & divulgare potest pla-
cita, Isfiguaeque-subtiliorem illum & severiorem addere
habitum. Non est putandum, linguae laudem ex Philo-
siophica tantum sua pendere virtute. Minima omnino
pars idearum noslrarum est distincta; intra quem quasl
ambitum Phililosophi maxime versantur. Multae illae i-
deae consusae, etiam illae debent sigi & disserentiae earum
sinis accurate vocabulis signari, vividiores, clariores, cer-
tioresque reddi, & verbis phrasibusque aptis instrui.
Metaphoricae expressiones, minoris persipicaciae homini-
bus usum egregium praestare solent, ac eorum pedeten-
tim magis magisque persicere atque clariores reddere i-
deas; quum enim rei alicujus, de qua perfectam nobis
haud formare ideam possumus, cum alia quadam, cujus
vividiori gaudemus cognitione, similitudinem atque con-
venientiam nobis demonstrare alii valent, hinc etiam cla-
riori illius non possumus non notitia imbui, Et sic porro.
Quae egregie explicat sulzer 1. c p, 190. seq. Ubi si-
mul oblervamus, parum accurate eos rem expendere,
qui linguam aliquam, quo magis evadit Philosophica,
eo minus esse Poeticam, & contra, minus caute autu-
mant. Quare Celeb. Meiners: %i) Isabe bie ssnmeisimg
gio§ei ‘stldnitei bessdtigt gesunDen, Dasj Die @iicd)isd)e 0piacs>e
untei Denen Die tosi sennen, jugleidj Die imD
set); D. sie ganje ssumpen i>on 3Deett
unD 0npstnDungen, twstii in anDem 0pt’adjen nui’ cinige
(2Boirei stnD, Duid) eine ©lammaticalisdje 0d>eiDesunst pon
cinanDei sonDert, unD Duicsj so bicle ' ssusDiucse bemeict#
baie unD ©egenssdnDe stnD, won cinanDei scljesi
Det. Kctnjion Der Psiilosoplpic, IV p, 298-
